operette 3 szakaszban - irta Clairville, Giraudin és Koning - zenéjét Lecocq Károly - forditotta S. és N. - az összes jelmezek párisi minták után Püspöki Imre főruhatárnok felógyelete alatt készültek - a kasirozott kellékeket készíté Bajor György by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Operetté 3 szakaszban. Irta: Claírville, Siraitdin és Koníng. Zenéjét Lecocq Károly. Fordította, S. és N. Az öszszes 
jelmezek párizsi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek. A kasírozott kellékeket ké-
szité Bajor György.
( S z e m é l y z e t :
15 Lin>&ödiere — — —  —
s Lasge kisasszony, színésznő a faidau színháznál 
Aagot Ciairette, virágárusnő — —
Fömponet, fodrász —* — —
Ange Klati. népénekes —  —
Treoitz, arszlán — —
Xoachardj rendőrügy oök — —
Amranthe — — —
Cyd&lise I — —
öri&Tmy I 
Bayoaud i
Rerbelín 1 —  — —
örewin, arstíáö *— —  —  —
Ha&sárornagy —* —■ — —
^-csarnokbeli nők és férfiak, huszárok, gránátosok




















Therese ! az árucsarnok kofaasszonyai
Bahette, szolgáló Ángotnál —
Gilbert, inas —  —  —  ■
Hersitia, szobaiéin}' —  —
Öreg ur — —  —
Vendéglős — ' —  —
Egy huszártiszt — —
Gránátos tiszt —  —














urak j hö lg y  é ,  m indkétnem beli nép . T ö rtén ik  P á riz sb an . Id ő : a D ireck tó -
ríum alatt 1797.
Családi páholy 6 ír t Alsó és középpáholr 4 írt. MásodemeE- MSB Ú j m u l  V H íw  v*ir x  *+ v*
1 —  M   í    ■  leli páholy3 ír t Támlásszék 1 írt Elsőrendű zártszék 8 0 kr. ¥ ,T A r - J  A I A á \  f
m m  ■ ■ » ■  m n m  Í K P j i H j  B 3 F  S  Másodrendű zártszék 60 kr- Emeleti zártszék 50 kr. Első- 1 4  r Z ( | n | P  |  á V P j l f A  f i  1)1*11
W Z m  m i  g m ,■  g m ,  ■ ¥  2  rendű íöldnioii wm -net mkr. Másodrendű földszint 40 kr. ÍF V I  U
W l i  V M t r f lH B l  |  Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat e's ünnepnapokon 30 kr, j  r
másnapokon 20 kr. Színia? 10 kr. ||lfl||A
Jegyek előre válthatók d, e. 9— 12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
1876. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában, T e m e lV Í r y  Iá®jOö, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1876
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